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Ajuntament de 
Castellar del Vallès 
L a història de l'atletisme a Castellar del Vallès és plena de moments que val la pena recordar i que es recullen en la publicació que ara teniu a 
les mans. 
Aquesta història ha tingut sens dubte un fil conductor, que és el Club 
Atlètic Castellar ( C A C ) . En els darrers 25 anys, l'entitat ha complert amb 
èxit una doble funció: d'una banda, promoure la pràctica d'aquest esport a 
la nostra vila, especialment des de les generacions més joves; i de l'altra, 
aconseguir que Castellar del Vallès sigui també un referent en el panora-
ma atlètic de Catalunya. 
Ha plogut molt des d'aquells primers moments a mitjans dels anys 70 
quan una colla de pares va emprendre l'aventura de fundar el Club Atlètic 
E l Casal, posteriorment rebatejat amb el nom actual del Club Atlètic Cas-
tellar. 
En en aquest punt on he d'agrair la feina feta per tots els presidents, 
juntes directives, entrenadors, monitors i atletes que, en el darrer quart de 
segle, han passat per aquesta entitat. 
Fruit del treball i la tenacitat de totes aquestes persones, Castellar 
disposa avui d'unes pistes com cal, d'una important pedrera de joves atle-
tes i d'activitats que ja són un referent en l'agenda esportiva del municipi 
(com ara la Cursa Popular, la Pujada i Baixada de Cadafalc, la Milla Ur-
bana o el Memorial Pere Hernàndez). 
De ben segur el camí per arribar fins al moment actual no ha estat 
fàcil i així ho reflectiran les següents pàgines. Però, en definitiva, l'atletis-
me s'ha consolidat a la nostra vila com una opció molt vàlida per a la pràc-
tica esportiva, i el que és més important: fomentant sempre els valors edu-
catius per damunt dels valors competitius. 
L'enhorabona. 
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